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Resum: 
Sense arrels no hi ha ales... 
(Bertorld Ulsamer)
Aquest treball és una proposta d’activitats d’edu-
cació primària, preparades i aplicades en aques-
ta experiència en alumnes de cicle inicial i mitjà 
de dues escoles diferents del Baix Camp i el Pri-
orat. El projecte es va dur a terme durant quinze 
sessions que tenien una durada de tot un matí o 
tarda. Durant el conjunt de pràctiques englobades 
en el projecte “El meu nom” es van treballant les 
diverses competències educatives: personals, inter-
personals, de conviure i habitar el món, comuni-
catives... A més, s’estableix un pont important de 
col·laboració amb les famílies per tal d’enfortir la 
cohesió de grup, treballar la identitat i les emoci-
ons i aprofundir en totes les dimensions de l’educa-
ció sistèmica multidimensional. 
Paraules clau: educació sistèmica; emocions; famí-
lia; arbre genealògic; identitat; tribu 
 
Abstract: 
Without roots there aren’t wings... 
(Bertorld Ulsamer)
This paper is a proposal of activities for primary 
education, prepared and applied by students of 
first and mid-primary cycles from two different 
schools of Baix Camp and Priorat. The project was 
held along fifteen sessions during the morning or 
afternoon. Various educational skills were worked 
on the set of practices included in the project 
called “My Name” : personal, interpersonal, 
live and inhabit the world and communication 
skills. Moreover, it sets an important bridge of 
co-operation with families in order to strengthen 
group cohesion, identity and emotions work, 
deepening into all aspects of multidimensional 
systemic education.
Keywords: Systemic Education; emotions; family; 
family tree; identity; tribe.
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Objectius
El principal objectiu d’aquesta proposta és treba-
llar el concepte d’identitat per saber on sóc, qui 
sóc i d’on vinc i enfortir el sentiment de perti-
nença del grup mostrant i aprenent a mirar amb 
respecte els diferents orígens dels companys. 
Es pretén crear un espai que aculli, per poder 
solucionar conflictes des d’una mirada sistèmi-
ca, introduint un ordre, una jerarquia de gran a 
petit, un equilibri entre els alumnes, i potenciar 
la comprensió de les individualitats com a regal 
i del concepte de grup i tribu com a potencial 
creatiu.
Contextualització 
Actualment sóc tutora de cicle inicial a l’escola 
pública Antoni Vilanova. L’experiència que pre-
sento es va dur a terme a la classe de segon de 
primària, al moment d’assemblea del matí.
Descripció de l’experiència 
El plantejament d’aquesta proposta està fona-
mentat en les aportacions de diferents autors: 
Hellinger (2008), Traveset (2007, 2014), La Mo-
neda (2010), Gardner (2011), Cordero (2012), 
Traveset i Parellada (2014a, 2014b).
Seguidament descriuré l’experiència, la meto-
dologia emprada i les activitats proposades. 
Asseguts a l’espai de l’assemblea, inici del nos-
tre espai per compartir, faig la meva proposta: 
coneixeu els inuits? Un poble savi, que viu en 
absoluta harmonia amb el seu entorn, amb un 
equilibri fantàstic d’adaptació, i amb un concepte 
de comunitat i saviesa (Bailón Trueba, 2015).
Els inuits creuen que quan un membre de la 
tribu abandona la vida, una part de l’esperit va de 
traspàs a altres regnes, i una altra part es queda 
amb la tribu, es transmet en els poders del nom.
Quan neix un nadó inuit se li posa el nom 
de l’última persona de la tribu que ha mort (els 
noms inuits tenen doble gènere), és una manera 
d’honrar els avantpassats i de mantenir part de 
l’esperit de la tribu. Dins el nom de cada inuit hi 
ha amagats els dons i talents dels seus avantpas-
sats.
Us convido a descobrir una mica més qui 
som, els talents dels nostres noms; a descobrir, 
d’una forma creativa i partícip, el poder de la 
nostra comunitat, de la classe, de la nostra petita 
tribu.
Dins l’assemblea de l’aula s’inicia un treball de 
coneixença i aprofundiment entre els companys 
mitjançant el diàleg, exposant l’art de fer pregun-
tes per acompanyar el procés d’autoconeixement 
de cadascú. Motivant els alumnes a ser els propis 
detectius i investigadors, s’inicia un treball, un 
viatge, acompanyat de la família, que es va regis-
trant en una llibreta personal que fa el recorregut 
de casa a l’escola per establir el pont de comuni-
cació i descoberta.
Primera acció
Qui sóc jo? La meva identitat comença pel meu 
nom i les preguntes que ens qüestionem a partir 
d’aquest.
Per què tinc aquest nom? Quin significat té? 
Qui el va escollir? Es repeteix el meu nom en la 
meva família?
Activitats proposades: 
Comença la investigació buscant el significat 
del nom utilitzant la xarxa. El treball de casa amb 
els familiars serà saber com van escollir el meu 
nom, si es repeteix i és tradició familiar, si té un 
significat especial per a la persona que el va es-
collir.
En tots els casos, totes les devolucions són es-
pecials, úniques i meravelloses i seran tractades 
amb veritable respecte i admiració, honrant cada 
nom.
Reflexions sobre aquesta proposta:
Origen i significat de noms propis: el nom de 
cada persona se solia escollir per transmetre cer-
tes característiques o poders implicats en aquest. 
Antigament cada nom tenia un significat espe-
cial que amb l’ús i l’evolució del llenguatge s’ha 
anat perdent, i actualment moltes persones no 
coneixen l’origen i significat del seu nom. Igual 
que en moltes cultures indígenes contemporàni-
es, els noms propis també en el seu origen tenen 
un significat especial que es transmet a qui els 
porten.
Investiguem a casa per què ens han posat 
aquest nom. Treballem amb els pares: quina va 
ser la raó per la qual van escollir el nostre nom? 
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Qui el va escollir? Hi ha algú més de la família 
que es digui així o que s’hi hauria d’haver dit? Si 
és un nom que en la nostra família es va repetint, 
podem buscar quines persones el van portar i 
quin lloc tenen en la família (genograma).
Els altres noms: de vegades, a casa no ens di-
uen pel nostre nom, sorgeixen diminutius, ad-
jectius, noms nous, més emocionals. Pot ser que 
casa nostra també tingui un nom i un sobrenom: 
som de ca la..., ens diuen...
Segona acció
El símbol i el nom secret: de tots els significats 
trobats, ens deixem sentir amb la paraula que 
més ens defineix. De les diverses definicions, 
agafem i fem nostra la que en aquests moments 
millor escau a allò que sentim, al moment en què 
ens trobem (dimensió intrapsíquica).
Activitats proposades:
a) Dibuixar un símbol que identifiqui el meu 
nom
b) Retallar de diferents formats les lletres 
que configuren el meu nom secret
c) Prendre el significat del meu nom
Reflexions sobre aquesta proposta:
La creativitat ens envaeix, deixem que sor-
geixin les imatges que podem sentir en el nos-
tre nom, que poden il·lustrar el nostre significat 
escollit: farem un dibuix relatiu al significat del 
nostre nom, crearem un paisatge, un espai, on 
deixar que el nostre nom transiti.
Utilitzarem pintures i cavallet. Qualsevol tèc-
nica és vàlida. Cuidem l’espai i el material. En 
aquesta activitat cerquem un moment de creació 
artística i d’exploració.
Un cop configurada la producció creativa 
amb el significat que ens evoca, busquem en re-
vistes tipus de lletra diferents per compondre el 
nostre nom.
Tercera acció 
Els rituals: un cop pres el nostre nom, carreguem 
d’emoció el ritual que l’acompanya. L’apoderem 
amb unes accions.
Activitats proposades:
a) Dansa d’agraïment: amb una música dels 
Balcans fem una senzilla dansa que s’ini-
cia amb el joc de mans (que ajuntant-se 
i saludant fan una pinya) i acaba amb la 
inclinació i l’agraïment.
b) Retallar de diferents formats les lletres que configuren el meu nom secret 







Reflexions sobre aquesta proposta: 
La crea ivitat e s envaeix, deixe que sorgeixin les imatges que podem sentir 
en el nostr  nom, que poden il·lustrar el nostre significat escollit: farem un 
dibuix relatiu al significat del nostre nom, crearem un paisatge, un espai, on 
deixar que el nostre nom transiti. 
Utilitzarem pintur s i cavallet. Qualsevol tècnica és vàlida. Cuidem l’espai i el 
material. En aquesta activitat cerquem un moment de creació artística i 
d’exploració. 
Un cop configurada la producció creativa amb el significat que ens evoca, 
busquem en revistes tipus de lletra diferents per compondre el nostre nom. 
  
Tercera acció  
Els rituals: un cop pres el nostre nom, carreguem d’emoció el ritual que 
l’acompanya. L’apoderem amb unes accions. 
 
Activitats proposades: 
a) Dansa d’agraïment: amb una música dels Balcans fem una senzilla dansa 
que s’inicia amb el joc de mans (que ajuntant-se i saludant fan una pinya) i 









b) Cercle d l nom: com un equip, diem en ordre de gran a petit el nostre nom 
secret, ajuntant les mans n un cercle, fent una pinya. 
b) Cercle del nom: com un equip, diem en 
ordre de gran a petit el nostre nom secret, 
ajuntant les mans en un cercle, fent una 
pinya.
c) La cançó del nom: visualització del conte 
“La cançó de les persones” (Phanem).
Reflexions sobre aquesta proposta:
Un ritual són una sèrie d’accions, realitzades 
principalment pel seu valor simbòlic, prescrites 
per una religió o per les tradicions d’una comu-
nitat. El terme ritu prové del llatí ritus.
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A través dels llaços del grup neix la dansa. 
La dansa sorgeix de la necessitat de l’home d’ex-
pressar els seus desitjos i les seves pors, és una 
cosa inherent a l’ésser humà. Les emocions més 
bàsiques s’exterioritzen a través del moviment, és 
el reflex de l’essència mateixa de la persona, que 
utilitza el seu propi cos per comunicar-se, per 
entrar en contacte amb el món que l’envolta (Ro-
drigo de la Casa, 2012).
Amb la dansa, neixen també els instruments 
de música; possiblement la veu humana va ser el 
primer, després van venir la percussió, l’aire, etc.
Actualment, en el món modern, com un halo 
espiritual ancestral, la dansa i la música són els 
llaços que més uneixen la humanitat sense dis-
tincions de races i pobles.
Quarta acció 
Les emocions en el món intrauterí: l’any en el 
qual estàvem dins de l’úter matern,  impregnar 
la gestació. El que va succeir l’any en què vam 
néixer.
Activitats proposades:
a) Seleccionar les notícies importants que 
van succeir l’any del nostre naixement.
b) Fer una exposició d’aquestes notícies als 
companys.
c) Entre tots, realitzar un mural.
c) La cançó del nom: visualització del conte “La cançó de les persones” 
(Phanem). 
 
Reflexions sobre aquesta proposta: 
Un ritual són una sèrie d’accions, realitzades principalment pel seu valor 
simbòlic, prescrites per una religió o per les tradicions d’una comunitat. El terme 
ritu prové del llatí ritus. 
A través dels llaços del grup neix la dansa. La dansa sorgeix de la necessitat 
de l’home d’expressar els seus desitjos i les seves pors, és una cosa inherent a 
l’ésser humà. Les emocions més bàsiques s’exterioritzen a través del 
moviment, és el reflex de l’essència mateixa de la persona, que utilitza el seu 
ropi cos per comunicar-se, per entrar en contacte amb el món que l’envolta 
(Rodrigo de la Casa, 2012). 
Amb la dansa, neixen també els instruments de música; possiblement la veu 
humana va ser el primer, després van venir la percussió, l’aire, etc. 
Actualment, en el món modern, com un halo espiritual ancestral, la dansa i la 




Quarta acció  
Les emocions en el món intrauterí: l’any en el qual estàvem dins de l’úter 
matern, impregnar la gestació. El que va succeir l’any en què vam néixer. 
 
Activitats proposades: 
a) Seleccionar les notícies importants que van succeir l’any del nostre 
naixement. 
b) Fer una exposició d’aquestes notícies als companys. 









Reflexions sobre aquesta proposta:  
Tot el que va succeir mentre érem en el procés de gestació, el que van viure 
els nostres pares, la família, el que va succeir en la nostra societat i entorn, 
influirà en el benestar de la nostra mare i en la nostra memòria. 
Reflexions sobre aquesta proposta: 
Tot el que va succeir mentre érem en el procés 
de gestació, el q e van viu  els nostr s pare , la 
família, el que va succeir en la nostra so ietat i 
entorn, influirà en el benestar de la nostra mare i 
en la nostra memòria.
En les cultures orientals i antigues, els astres 
i els planetes marcaven una manera de fer en el 
nostre naixement. 
L’astrologia, els horòscops orientals o el conei-
xement de treballs tan interessants com l’ennea-
grama amplien la mirada de l’arribada a aquest 
món. En diferents cultures cada any té un signi-
ficat, un símbol. Anem descobrint els horòscops.
La m va a ribada al món
Cada tipus de naixement condiciona el desen-
volupament de les persones, els vincles.
Activitats proposades:
Investigar com va ser el nostre naixement: on 
va ser? Qui acompanyava la mama? Qui em va 
a afar primer? Quin temps feia? Quins records 
tenen la f mília d’aquell moment?
Cinquena acció
Quin lloc ocupo en la meva família? 
En les cultures orientals i antigues, els astres i els planetes marcaven una 
manera de fer en el nostre naixement.  
L’astrologia, els horòscops orientals o el coneixement de treballs tan 
interessants com l’enneagrama amplien la mirada de l’arribada a aquest món. 










La meva arribada al món 
Cada tipus de naixement condiciona el desenvolupament de les persones, els 
vincles. 
 
Activitats propos des: 
Investigar com va ser el nostr  naixement: on va ser? Qui acompanyava la 


















Investigar quin lloc ocupo en la família, entre els germans, entre els néts, entre 
els cosins (introducció de l’arbre genealògic). 
 




Investigar quin lloc ocupo en la família, entre 
els germans, entre els néts, entre els cosins (in-
troducció de l’arbre genealògic).
Reflexions sobre aquesta proposta:
Malgrat les crítiques rebudes, la teoria dels 
camps mòrfics de Rupert Sheldrake ens aporta 
una informació interessant. És el bioquímic bri-
tànic que va postular la hipòtesi més revolucio-
nària de la biologia contemporània: la de la res-
sonància mòrfica.
Les ments de tots els individus d’una espè-
cie —inclòs l’home— es troben unides i formen 
part d’un mateix camp mental planetari. Aquest 
camp mental —al qual va denominar morfogenè-
tic— afecta les ments dels individus, i les ments 
d’aquests també afectarien el camp. Com afirma 
Sheldrake (2009), “cada espècie animal, vegetal 
o mineral posseeix una memòria col·lectiva a la 
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qual contribueixen tots els membres de l’espècie i 
a la qual conformen”.
Aquests camps morfogenètics contenen in-
formació recopilada de tota la història i l’evolució 
passada, alguna cosa a la manera de la memòria 
racial de Freud, l’inconscient col·lectiu de Jung 
o el circuit neurogenètic de Timothy Leary. La 
ressonància mòrfica, el principi de memòria col-
lectiva, es pot aplicar a l’estudi de l’arbre gene-
alògic. Cada família té la seva pròpia memòria 
col·lectiva a la qual tots els seus membres estan 
connectats i tenen accés (Jodorowsky, 2015).
Sisena acció
Proposta del futur: com m’imagino en un futur? 
Activitat proposada:
Un dibuix, una imatge, una paraula, un poe-
ma, un petit escrit, la línia de la vida...
Acció, creació... Creem futur, imaginem, cre-
em. Tot un món de possibilitats a les nostres 
mans.
Reflexions sobre aquesta proposta: 
Amit Goswani, professor de física a la Univer-
sitat d’Oregon, durant el Congrés de Consciència 
Quàntica celebrat a Madrid el 2015, parlava dels 
nous descobriments de la física quàntica. Segons 
ell, el comportament de les micropartícules can-
via depenent del que fa l’observador: “Quan l’ob-
servador mira, es comporta com una ona; quan 
no ho fa, com una partícula.” 
Reflexions sobre aquesta proposta: 
Malgrat les crítiques rebudes, la teoria dels camps mòrfics de Rupert Sheldrake 
ens aporta una informació interessant. És el bioquímic britànic que va postular 
la hipòtesi més revolucionària de la biologia contemporània: la de la 
ressonància mòrfica. 
Les ments de tots els individus d’una espècie –inclòs l’home– es troben unides i 
formen part d’un mateix camp mental planetari. Aquest camp mental –al qual va 
denominar morfogenètic– afecta les ments dels individus, i les ments d’aquests 
també afectarien el camp. Com afirma Sheldrake (2009), “cada espècie animal, 
vegetal o mineral posseeix una memòria col·lectiva a la qual contribueixen tots 
els membres de l’espècie i a la qual conformen”. 
Aquests camps morfogenètics contenen informació recopilada de tota la 
història i l’evolució passada, alguna cosa a la manera de la memòria racial de 
Freud, l’inconscient col·lectiu de Jung o el circuit neurogenètic de Timothy 
Leary. La ressonància mòrfica, el principi de memòria col·lectiva, es pot aplicar 
a l’estudi de l’arbre genealògic. Cada família té la seva pròpia memòria 




Proposta del futur: com m’imagino en un futur?  
 
Activitat proposada: 
Un dibuix, una imatge, una paraula, un poema, un petit escrit, la línia de la 
vida... 
Acció, creació... Creem futur, imaginem, creem. Tot un món de possibilitats a 
les nostres mans. 
 
Reflexions sobre aquesta proposta:  
Amit Goswani, professor d  física a la Universitat d’Oregon, durant el Congrés 
de Consciència Quàntica celebrat a Madrid el 2015, parlava dels nous 
descobriments de la física quàntica. Segon  ell, el comportament de les 
micropartícules canvia depenent del que fa l’observador: “Quan l’observador 
mira, es comporta com una ona; quan no ho fa, com una partícula.”  
Això vol dir que les expectatives de l’observador influeixen en la realitat dels 
laboratoris... i cada un de nosaltres està compo t de milions d’àtoms. Nosaltres 
creem la realitat? Els nostres pensaments afecten aquesta realitat? (Lipton, 






 Això vol dir que les expectatives de l’obser-
vador influeixen en la realitat dels laboratoris... 
i cada un de nosaltres està compost de milions 
d’àtoms. Nosaltres creem la realitat? Els nostres 
pensaments afecten aquesta realitat? (Lipton, 
2005; Garnier, 2012). Ens seguim fent pregun-
tes... 
Conclusions 
Aquest projecte permet treballar els fonaments 
bàsics de l’educació sistèmica i dur-los a la pràc-
tica des d’un treball de descoberta personal on 
els alumnes són els protagonistes, agafant el 
paper d’investigadors i historiadors amb la col-
laboració de les famílies, un dels objectius pri-
mordials de l’educació sistèmica. D’aquesta ma-
nera s’estableix un pont ferm entre l’escola i la 
família. 
S’aborda el concepte de pertinença al grup, el 
treball d’agraïment i valoració de tot el llegat fa-
miliar, la mirada amorosa cap a tot el que ens ha 
fet ser com som, amb les nostres individualitats i 
característiques. 
Mitjançant activitats creatives i artístiques es 
van treballant totes les competències bàsiques 
i ampliant el coneixement d’altres cultures i de 
mapes familiars.
És un treball on les emocions es van mostrant 
i desplegant amb molta delicadesa i amorositat i 
s’aprofundeix en sentiments que de vegades són 
ifícils de treballar a l’aula.
El projecte ha afirmat i consolidat el senti-
ment de grup de pertànyer a un clan i s’ha creat 
una dinàmica en la qual és més fàcil solucionar 
els petits conflictes del dia a dia. Recordant que 
som tots una tribu, que formem part d’un sis-
tema que cal cuidar en el qual amb les nostres 
diferencies trobem punts de semblança amb els 
altres, reafirmem el concepte que tots tenim un 
lloc i que tots els orígens i cultures són igual de 
dignes.
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